





























17.060 -500 1，469，067 
9，020 -260 844，293 
2，070 -2 392，109 
4，467 -238 130，689 
1，503 。 101，976 
2，067 。 61，302 
2.067 。 60，639 。 。 663 
40，482 。 40，482 
35，044 。 35，044 
5，438 。 5，438 




平成元年度末累計 整理数 移籍数 平成2年度末累計
マイクロフィルム{リール) 35，337 2，426 -1 7 4 37，589 
マイクロフィッシュ (枚) 243，046 26，211 -2，698 266，559 
マイクロプリント{箱) 112 。 。 112 
レ I 20c皿以上(枚) 15，634 6 。 15，640 
コ L P I 18cm以下(枚) 183 。 。 183 
S P {枚) 4，892 。 。 4，892 
C D (枚) 5，244 1，361 。 6，605 
ド L D (枚) 1，022 720 。 1，732 
注:平移成籍数2年は度文学末部累へ計返1:還雑分誌担。当のマイクロフィルム 8，140リール，フィッシュ 26，515枚を含む。
(3) 逐次刊行物(種類数)
平成元年度末数 新受入 移籍増減数 平成2年度末数
和 漢 7，913 。 。 7，913 
洋 3，262 。 。 3，262 
J口』 計 11，175 。 。 11，175 
2. 理工学図書館
(1)図書(冊数)
平成元年度末数 整理数 移籍増減数 平成2年度末累計
和 書 74，658 1，898 。 76，556 
洋 134，144 5，047 。 139，191 























平成元年度 平2年整理数 移籍増減数 平成2年度末累計
和 書 42，208 10，599 。 52，807 
洋 書 18，927 2，668 。 21，595 
tEh 3 計 61，135 13，267 。 74，402 
(2) 逐次刊行物(種類数)
平成元年度 平 2年新受入 移籍増減数 平成2年度末累計
和 書 307 31 。 338 
洋 書 537 117 。 654 
t口込 計 844 148 。 992 
(14) 年間受入図書資料数
1.本館
購 入 寄 贈 tE込3 計
平成2年度 π年度 平成2年度 元年度 平成2年度 冗年度
和 漢 書 (冊) 9，899 12，622 7，650 6，041 17，549 18，633 
洋 書 (冊) 7，783 10，871 552 1，671 8，335 12，542 
計 (冊) 17，682 23，493 8，202 7，712 25，884 31，205 
逐次刊行物(種)
(和) 1，299 1.252 3，340 3，054 4，639 4，306 
(洋) 1，118 1，089 429 413 1，547 1，502 
マイクロ資料
(S) 17，490 9，685 8，721 7，053 26，211 16，738 
(R) 2，261 3，644 165 415 2，426 4，059 
視聴覚資料 (点) 2，097 1，867 20 30 2，117 1，897 
学 習 図 書 (冊) 1，845 2，882 222 102 2，067 2，984 
注) s =枚(マイクロフィッシュ) R=リール{マイクロフィルム)
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